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Abstrak: tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pengaruh
kepemimpinan, pemberdayaan dan stress kerja terhadap komitmen organisasi
serta kinerja pegawai pada kantor Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Aceh,(2)
Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap komitmen organisasi
pegawai,(3) Untuk mengetahui pengaruh pemberdayaan terhadap kinerja pegawai,
(4) Untuk mengetahui stress kerja pegawai terhadap kinerja organisasi,(5) Untuk
mengetahui besar pengaruh tidak langsung kepemimpinan, pemberdayaan dan
stress kerja terhadap kinerja pegawai. Lokasi Penelitian: di lakukan pada Dinas
Pendapatan Dan Kekayaan aceh dengan jumlah responden 256 orang pegawai.
Sampel yang dipilih 115 pegawai. Di mana teknik pengambilan sampel di lakukan
dengan teknik proportional random sampling. Hasil penelitian menunjukan bahwa
kepemimpinan, pemberdayaan, stress kerja baik secara langsung maupun tidak 
berpengaruh terhadap kinerja pegawai pada DPKA. Hasil penelitian terhadap
hipotesis kedua menunjukkan bahwa kepemimpinan, pemberdayaan, stress kerja
baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kinerja
organisasi pada DPKA. Pembuktian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa kinerja
pegawai juga pengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi pada DPKA.
Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung
kepemimpinan,pemberdayaan, dan stress kerja terhadap kinerja organisasi melalui
kinerja pegawai DPKA.
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